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Kantatlen  53  parantam
Inen  välillä V
irkkala  - M
uijala, ym






Työssä ei ole ollut vertailtavana eri vaihtoeh-
toja kantatien parantam
iseksi, vaan ainoas-
taan kuvassa  2.1  esitettyjen tien kehittäm
is-
toim
enpiteiden vaikutusten arviointi. 
Vesitom
in eritasol iittym
än  ja  M
u ijalan  väliseltä 
suunnitelm
aosuudella rajattiin pois suunnitel-
lun Turun m
oottoritien vaikutusten arviointi. 
T
yössä ei m
yöskään ole voitu arvioida 
verkkotason päästö-  ja m
eluvaikutuksia. 
Eritasol iittym




  pidetty vuotta  2010.  Osuudella Vesitorni - Muijala 
 on m
eluntor-





nisteella, koska alueella  on  jo  nyt lähes  en-
nustetilannetta  vastaavia m
eluongelm
ia  ja





päristövaikutusarvion  laadinta 
olisi  tullut  käynnistää alueen tieverkon suun-
nittelun yhteydessä, jolloin olisi voitu arvioida 


































suunnittelu käynnistyi kesällä  1991. Y
m
pä-




ista  on  valvonut  han-
keryhm
ä,  jossa alueen  kunnat  sekä eri vi-
ranom




  tehty tiiviissä yhteistyössä kuntien 
kaavoitu ksesta  ja
  teknisestä suunnittelusta 
vastaavien henkilöiden kanssa. 
Y
m

















inen  ja  rajaus  
5.
Vaikutusten arviointi 
-  vaikutukset liikenteeseen 
-  vaikutukset m
aankäyttöön 




-  vaikutukset  pinta-  ja pohjavesiin 
- m
eluvaikutukset 
-  päästöt  
6.
Vaikutusten m













an tarkistustarpeet  
9.
Lopullisen yleissuunnitelm
an laadinta  
10.
Ym
päristövaikutusarvion  loppu raportti 
Ym
päristövai kutusten  arviointiin ei ole sisälty-
nyt vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. 




enettelyä ei ole käytetty. 
Yleissuunnitelm












erkittäviä vaikutuksia  ja  suun-

















aan seutukaava  on  ollut laa-
dittavana työn aikana. 
Lohjan kunnan yleiskaavaa  o
n




an  kanssa, joi- 




  voitu sovittaa yhteen. Lohjan 
kunnan yleiskaava hyväksyttiin luottam
us-
m












uijalan alueilla  on  voi-
m
assaolevat rakennuskaavat, Lohjan kau-
pungin alueella  tie  sijaitsee pääosin vahviste-
tun asem
akaavan alueella. 
Lohjan kaupungilla  tai  kunnalla ei ole erillistä 
luonnonvarojen käyttöä  ja  suojelua ohjaavaa 
ohjelm
aa. Lohjan kunnan alueelta  on  laadittu 
ym
päristön  ja
  luonnon perusselvitys. Lohjan 
kaupungin alueelta  on  laadittu m
eluseivitys. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e  muuttuu mootto































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vaikutusalue  käsittää kantatien lähialueet, joi-
hin m



















a,  jota  pitkin  kan-






aista  harjun 
suuntaisesti. A
sutus  ja  siihen liittyvät toim
in-
not  m







  runsaasti teollisuutta, joka  o
n







  voidaan ym
päristöolojen koko-
naiskuvan kannalta jakaa kolm
een erilaiseen 
osuuteen seuraavasti:  
1.Länsiosa (Virkkala - Tynninharju) 
M
aaseutum
ainen osuus, jossa leim
aa 
antavia ovat peltoalueet  ja  niitä rajaa-
vat  m
etsät sekä Virkkalan asutus.  










a osuus.  
3.Itäosa (Vesitorni - M
uijala)  
Teollisuuden, autoliikkeiden  ja  asutuk-









itusta  ja sen  kehitystä  on  selostettu ilman laadun osalta päästöjen yh-
teydessä kohdassa  7.7.  
Kantatie  kulkee tarkasteluosuudella lähes  koko 
 m
atkalla pohjavesialueella  ja sen  tuntu-
m
assa  on  useita pohjavedenottam
oita, joista 










uita liikenneväyliä jne.), jotka m
yös 
kuorm
ittavat pohjavesialuetta sekä m
uodos-
tavat  riskin onnettom
uustilanteessa. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































at kuin haitat.  
7.2.1  Tarkastelu
tap





aikutustarkastelussa  on  arvioitu vaikutuksia 
sekä nykyiseen että suunniteltuun m
aankäyt-
töön. Lähtöaineistona  on  ollut Lohjan kunnan 
rakennuskaavat V
irkkalan  ja M
uijalan  alueille, 







tuksia  on  arvioitu kunnan  ja
  kaupungin kaa-
voittajien kanssa. M
aankäytön nykytilanne  on  inventoitu 
 m
















kandelta taholta; toisaalta tien leventäm








































































avyöhyke ulottuu  V
i  rkka-lasta Muijalaan. 
 
Taajam
an selkärankana  on  Lohjanharju  sekä  sen suuntaiset kantatie 
 53  ja  rautatie. Taaja-
m
anauhan painopisteenä  on  Lohjan kaupun-
gin keskusta. 
Teollisuuden sijoittum
isessa  on  selvästi kaksi 
eri tyyppiä: suurteollisuus  on
  sijoittunut ran-
nan läheisyyteen, uudem
pi teollisuus taas  on  sijoittunut nauhamaisesti Salpausselän etelä-



































-alueeseen seuraavasti:  1.  Län-
siosa,  2.  K
eskiosa  ja  3.  Itäosa.  
1.Länsiosa  






















Tynninharjun  alueella sijaitsee tien pohjois-
puolella om
akotialue, pienteollisuus-  ja
  liike-
rakennusten alue  ja  m
uutam
a kerrostalo.  Tien  eteläpuolella sijaitsee entinen ravirata 


















































Kuva  7.2.1 	
Lohjan seudun taajam































































































































































































































































o  kunnan ka
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-
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Kantatien  53  parantam
isen vaikutukset m
aan-
käyttöön  on  havainnollistettu  kuvissa  7.2.4  ja  7.2.5. 
 S
euraavassa tarkastellaan tiivistetysti 
vaikutuksia m

















at  lisääntyvät eräillä asun- 
toalueilla, m
utta ne ovat tor]uttavissa 
esteillä. 
- 	
Tien  estevaikutus  lisääntyy koska alu- 
eella  on  tärkeitä ulkoilu-  ja virkistysyh-
teyksiä asuntoalueilta ja  kouluista ulkoi-












ien alueilla.  










inen  ja  liikenteen lisääntym
inen 
aiheuttavat m
elun ohjearvojen ylityksen osalla 
tien pohjoispuolen asuntoalueita.  T
ie
n
  este- 
vaikutus lisääntyy asunto-  ja koulualueiden  sekä tien eteläpuolella olevien ulkoilualueiden  ja 
 -reittien välillä.  
Vi  rkkalan pohj oisosan eritasollittym









aksjoen alueella vallitsee nykyään 
harm
oninen peltoaukeiden  ja















tarjoalsi hyvät yhteydet suunnitellulle teol-
lisuudelle tien etelä-  ja
  pohjoispuolella.  T
ie
n









































arve järjestää yhteydet ulkoilureittien 




at  lisääntyvät eräillä asunto- 
alueilla  ja
  koulujen alueilla, m
utta ovat 
torjuttavissa estein. 
Tynninharjun  alueella lisääntyvät m
eluongel-mat 









arjualueella  toisen ajoradan rakentam
inen 


































































Kuva  7.2. 4 	
Vaikutukset m
aankäyttöön,  osa
-alueet  1  ja
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- :  
t -
t  








































































aikutukset luonnonolosuhteisiin  ja
  luonnon 
arvoalueisiin ovat kohtuullisia.  
7.3.1  Tarkastelu
tap
a  ja  lähtätiedot  
Luonnon arvokohteille aiheutuvia ym
päristö- 
vaikutuksia tarkasteltaessa lähtöaineistona  on  käytetty peruskartta-aineistoa 
 (1:20000),  il-
m















takia  (12.9.1991). K
asvillisuustiedot  perustu-
vat näin  ollen  aikaisem
piin inventointeihin. 
Työssä tarkastellaan kantatien  53  parantam
i-























an pitkälti nykytilassa  ja  suojata 
niiden säilym
inen m










ien  ja  kevyen 
liikenteen väylien rakentam
inen sekä lisään-
tyvä liikenne aiheuttavat vaikutuksia luontoon  ja 




































pienikokoisten nisäkkäiden sekä m
ate- 




















reunavaikutus  kasvillisuuteen, puus- 
toon  ja

























aa haittaavat rakenteet 
Liikenteen aiheuttam
at päästöt (typpioksidi, 
N
O





Typpioksidi-  ja häkäpäästöt  aiheuttavat m
yös 




iesuolan kasvillisuutta haittaava 









inen lisääntyy  ris-
teyskohdissa.  Toisaalta rakennetut ulkoilutiet 
kanavoivat kulkem
ista niin, että laajem
pien 




Kuva  7.3.1 	
M




















































































































































3  kulkee lukuunottama
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































isen vaikutukset luonnon arvo- 
kohteisiin  o
n















aikutusarvio  on  m
ääritelty yleissuunnitelm
a-
tasolla, jolloin kunkin kohteen lopulliseen 
"kohtaloon" voidaan vielä vaikuttaa yksityls-
kohtaisem
m












uoja-aidat  ja leikkauslu iskien  tark-
ka sijoittam
inen voi olla riittävä suojaus-
m
enetelm
ä kasvikohdetta suojeltaessa. Täs-
sä vaikutusarvioselvityksessä annetaan m
yös 
suositukset luonnon arvoalueiden suojaus-
toim
enpiteistä tulevia tiensuunnitteluvaiheita 
varten. 
Taulukossa  7.3.2 on  esitetty tarkem
pi arvio 
kunkin luonnon arvoalueen sijainnista  ja
 
arvioiduista  vaikutuksista. Lisäksi  o
n
  esitetty 
keinoja, joilla haitallinen vaikutus voidaan 
välttää pääosassa kohteista. 




Kokkilan  keto  -  selvä haittavaikutus 
- 	
etäisyys nykyisestä tiestä  n. 20 m
  
S





:n  pahan nykyisestä tiestä. 
K
edolla kasvavan horkkakatkeron säästym
i-
nen  on
  riippuvainen valitusta linjauksesta  ja
 




-  lievä vaikutus 
- 	







suojavyöhykepensaikko  saattaa vau- 
rioitua  tien reunasta  
K3 	
K
irkiruoho -  selvä haittavaikutus 
- 	























ekkä -  tuhoutuu 
- 	
kohde sijaitsee suunnitellun uuden 




aneidonvaippa -  ei vaikutusta 
- 	
etäisyys nykyisestä tiestä  n. 20 m
  
- 	
kohde tulee ottaa huom
ioon kevytlii- 





ekkä -  selvä haittavaiku- 
- 	
kasviesiintym
ä  sijaitsee nykyisen tien 
ram




hyke  jää  lähes ennalleen 
. 	
.  























































































































uva  7.3.3 	
Luonnon  aivokohteet,  osa
-alueet  1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































antatien  53  parantam
inen välillä V


































netta,  tie  sopeutuu m
aisem
aan  ja
  on  m
iellyt-
tävä m
yös tien käyttäjän kannalta. 
7.4.1  Tarkastelutapa  ja  lähtätiedot  
Tarkastelussa  o
n
  analysoitu alueen m
aise-
m
















a  ja m
aisem


















puolella sijaitsevat viljelykäytössä olevat  sa-
vikkoalueet.  Tarkasteltavan tieosuuden länsi  
osan m
aisem
alle  on  leim






















itäosalle  antaa leim
ansa  sen  pohjoispuolella 
sijaitseva Lohjanharju  ja
  tien lähiym
päristön 
teollisuus-  ja liikerakennukset.  T
ie





irkkalassa pellon  ja  m
etsän reuna- 
alueita  ja M
uijalassa  kulkien Lohjanharjun 
eteläreunaa. K
eskiosalla  tie  sijoittuu harjualu-
een lakialueelle, m
utta runsas puusta vä-




 tien lähialueen m
aankäyttö, 















aan  on kantatie  jaoteltu kolm
een  osa- 
alueeseen seuraavasti:  
- 	








etsäinen  teollisuuden  ja  lii- 
kerakennusten leim
aam
a osuus)  





















irkkalan eteläisen eritasol iittym
än toteutta-
m


































en  sijaan 
kevyen liikenteen väylän toteuttam
inen eril-
lään tiestä voi rikkoa avointa peltom
aisem
aa 




 ael  em
 entti nä. 
K

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pohjavesi  on  laadultaan pintavettä parem
paa  ja sen 




ohjavesien suojelulla pyritään 
takaam




paa suojella alueita 
ennakolta kuin ryhtyä korjaam
aan tapah-
tuneita vahinkoja. K
erran pilaantuneet pohja- 
vedet säilyvät huonolaatuisina pitkän aikaa. 
U










ät  ja  tarkastelutapa 
Työssä  on  tarkasteltu pohjavesialueen nykyti-
laa  ja vedenottam
oiden veden  laatua sekä 
tien parantam
isen vaikutuksia pohjaveteen. 
P
ohjavesialueita  ja vedenottam
oita  koskevat 
tiedot  o
n
  saatu H
elsingin vesi-  ja ym
päns-
































a koostuu sekä lajittuneista että 
lajittu  m
attom













aluetta tehtyjä selvityksiä ei voida suoraan so-
veltaa  koko  alueella.  
Tien  vaikutuspiirissä  on Lohjanharjun  pohja- 
vesialue. A
lueen antoisuus  on 11 000 m
3/d. 
P

























ot.  Lohjan kaupun- 
gissa käytetään pohjavettä noin  4000 m




salle alueista  o
n





orlan  ja M
oisionpellon kau-
kosuojavyöhyke  ulottuvat kantatielle  53.  
Lohjan kaupunki  ja  kunta sijaitsevat valtaosin 
pohjavesialueella. R
autatie kulkee kantatien 
eteläpuolella rinnakkaisena vaylänä. A
lueella  on 









  otettu m
aa-ainesta harjusta  ja
 
m


















vesialueiden laatua tienpidon kannalta  1 991. 
Lohjanharjulla on  todettu kloridipitoisuuden 
kasvua. T
ilannetta seurataan jatkuvasti  ja
 









laadinta  ja  toteuttam






olla  on m
ääritetty  veden kloridipitoisuuksia 











g/I  ja  suunta  on  kasvava.  R
aja
-arvo  25 m









suuden  raja-arvo  on 100 m
g/I,  joka m
ääräytyy 
korroosiovaikutuksista. M
akukynnys  on 200 - 
300 m












punkiliiton nykyisissä suosituksissa. 
7.5.3  Tieliikenteen vaikutukset pohja- 
vesiin  
Talvisuolauksesta  johtuvan klondipitoisuuden 
kasvun lisäksi m
uita tieliikenteen vaikutuksia  veden 

















Työssä ei ole ollut käytettävissä tarkkaa tietoa 
tietä käyttävistä vaarallisten aineiden kulje-
tuksista  ja




uksiin perustuen  on  arvioitu, 
että tiellä kuljetetaan  n. 50 000  t/a öljytuotteita 
ja  n. 20 000 tJa  m































äärin  0,80  kertaa m
iljoonaa 
ajokilom
etriä kohti. Tällöin pohjavesialueelle, 
jonka pituus  on 13,7 km




 a.  
O
nnettom
uuksien yhteydessä tapahtuu  m
er-
kittävä  vuoto noin joka viidennen onnetto-
m
uuden seurauksena. Tällöin Lohjanharjun 
osalla tapahtuu yksi m
erkittävä vuoto noin  150 




itoitetaan  20 tai 
30  vuoden ajalle. 
Tiealueen  vesien laatua käsitteleviä tutkim
uk-
sia ei ole ollut käytettävissä. V
esihallituksen 
taajam
ien hule-  ja sulam
isvesitutkim
uksessa  tarkastettiin myös taajamien liikennealueiden 
vesiä. M
erkittävin liikenteen päästö vesissä oli 
lyijy, joka sitoutuu helposti kiintoaineeseen.  Ku n tiealueen 
 vedet johdetaan erotusaltaiden 
kautta, saadaan kiintoaines erotettua  ja
  lyijy  jää 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ja  läh
tötiedot  













































  tu lostettu päiväliiken
-teen 
 (klo  7-22)  keskim
























uvassa  7.6.1 on  esitetty nykyisen tieliiken-
teen  55  dB
(Leq)  m




a-alueita ovat:  
1.  Länsiosa  
1 	
R
istin koulu  
2 	
S
uninhaan  alueen rivitalo-  ja om
ako- 
tiasutus  tien pohjoispuolella  
3 	
tien eteläpuolella oleva lähivirkistys- 





arjaa  radan ja T
ynninhar- 
jun  välisellä alueella tien pohjoispuo-
lella oleva om




















än  alueella tien 
eteläpuolen  asutus  
3.  Itäosa  
8 	
ala-  ja  yläasteen koulut V
esitornin  hit- 
tym








alueelle tien eteläpuolella oleva asutus  
10 	
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ä,  jossa 
























  mm. 
 R
istin koulu sekä jonkin verran 
asutusta. M
eluongelm
a poistuu, kun 




































elualueelle  jää  ala-  ja  yläasteen 













uijalassa  jää R
adanvarsitien liittym













eluntorjunta  kohdistuu lähinnä sellaisille 
alueille, joissa asutus  on  tien varressa. M
elu- 
alueelle  jää  m
yös useita kouluja. Tosiasialli-
nen m












arjaa  radan ja T
ynninhar-
jun eritasoliittym
än  välille  o
n
  esitetty 
m
elusuojausta päätien pohjoispuolelle 
yhteensä  760  m
etriä. S













eluaidan pituudeksi  on 
 arvioitu  50  m
etriä. M
eluesteet sijoit-
tuvat päätien  ja
  kevyen liikenteen 




































elusuojausta  esitetty yh-











.  tien eteläpuolella olevia kouluja. Suo-
jauksen pituus  on  yhteensä  2270 m
et-na. 
M




danvarsitien ja  päätien ym
päristöön 








Tien  eteläpuolella  o
n





arjaa  radan ja T
ynninhar-
jun  välillä m
elualueelle  jää  om










  päätien pohjoispuolella 
kolm
e tonttia idästä tulevan  ram
pin  suu 
























sekä  osa  päätien pohjoispuolen oppi-
laitoksista  ja  kouluista.  
Taulukko  7.6,1.  M
elutonrjunta  toim
enpiteet sekä kustannusarvio 
A












































1 806 000 
13 000 
4. S




1 1 1 0 000 
2 900 
5. V











1 875 000 





10 913 000 
16 000 
1)  yksikköhinnat: 	
m
eluvalli  200  m
k/m
  (2 m
  valli) 
m




eluntorjunta  on  toteutettu lähinnä m
eluval-
leilla. N
äin voidaan tehdä alueilla, joissa tien  ja 
















raavassa (kts. kartat  9.1  
-




länsipuolelle  on  esitetty m
eluvallia yh-




  suojataan 
päätien pohjoispuolen asutusta.  V
a
lli  sijoittuu päätien 
 ja
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Inen  välillä V
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Kuva  7. 6. 3  Ennustetut m


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































antatlen  53  parantam













den  erot tiejaksoilla eivät tavoitetilanteessa 
vuonna  2010  juu nkaan  vaikuta päästöm
ää-
nm
, koska autojen om
inaispäästöt ovat alhai-
set.  






Lasketut  pitoisuudet ovat pieniä. H
iilim
onok-
sidin pitoisuus  20  m
etrin päässä tien keskilin-












etrissä  (20  %
 
ohjearvosta  10  m
g/rn3). Liikennem
äärähän  on  myös suurimmillaan 
 ko
.  osuudella. M
uilla 
osuuksilla pitoisuudet ovat  1








uoteen  2010  m
en-
nessä laskennalliset pitoisuudet putoavat 












Typpidioksidin  suu  rim
m
at  laskennalliset pitoi-
suudet nykytilanteessa  2
0
 m
  keskilinjasta  saavutetaan samalla osuudella kuin hiilimo-
noksidinkin,  ja
  ne ovat runsaat  20  prosenttia 
ohjearvosta  300  pg/rn 3  (noin  65  pg/rn3
,  taus-
tan osuus  n. 20  pg/rn 3).  M
uilla osuuksilla pi-
toisuudet ovat  40  -  60  pg/rn3.  V
uoteen  2010  mennessä pitoisuuksien voidaan arvioida 
putoavan kauttaaltaan noin  10  pg/rn3,  m
istä 
taustapitoisuuden lasku m
uodostaa puolet.  Mallin 
 perusteella pitoisuudet vaihtelevat 
vuonna  2010  tavoiteverkon  m
ukaisessa tilan-






nnusteissa kaikki uudet henkilöautot  on  va-
rustettu kolm
itoirnikatalysaattoreilla ja  tilanne 




onoksidi-, hiilivety-, typenoksidi- kuin 
hiukkaspäästötkin alenevat kehittyneen kata-
lysaatton-  ja m
oottoritekniikan  ansiosta liiken-
teen kasvusta huolim
atta.  S
en  sijaan hiilidi-
oksidipäästöt lisääntyvät. 
H
ankkeen toteuttarnisella voidaan eniten vai-
kuttaa hiilidioksidipäästöihin: nykyverkon m
u-
kaisessa tilanteessa hiilidioksidipäästöt kas-
vavat  62  %
,  kun tavoiteverkossa vastaava lu-
ku  on 24  %
.  M
uita päästökornponentteja  han-
kevähentää5 -  10%
.  
Kun Virkkalan  ja V
esitom
in  välinen osuus  on  parannettu nelikaistaiseksi kaupunkimoottori-
väyläksi, ajetaan  välin liikennesuorite  lähes 
kokonaan hyvissä olosu hteissa (palvel utasot  A 
 ja  B),  jolloin tilanne  on  m
yös kokonaispääs-
töjen kannalta edullisin. Tavoiteverkon  m
u
-
kaisessa  tilanteessa  Tu rku-  H
elsinki  m
oottori-
tie  ja  Lohjan itäinen sisääntulotie  on  toteutettu  ja 









at typpidioksidin  ja
  huh-
rnonoksidin  pitoisuudet tulevat alenem
aan 
vuoteen  201 0  m
ennessä sekä ruuhkaisuuden 
vähenem
isen että katalysaattorien yleistym
i-
sen vuoksi . S
uoritetussa tarkastelussa tulok-
siksi saadut pitoisuudet ovat selvästi  alle  oh-
jearvojen  sekä nyky- että ennustetilanteessa. 
N
e alittavat selvästi m
yös näille yhdistem
  Ile  ehdotetut 
 uudet, tiukem
m










inen  ko. pitoisuuksille  ei aiheuta 
akuuttia terveyshaittaa, m
utta selvästi ohjear -
vot alittavillakin ilm
ansaasteiden pitoisuuksilla 
on  jatkuvassa altistuksessa todettu olevan 
terveydellistä m





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































irkkala  - M
uijala, ym
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Kuva  8. 1 	












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































k  (1300 m
klm
), ram





k  (700 m
k/m









aksavan noin  2 M
m
k/tie-km
,  jolloin 
kuivatuksen kustannukset ovat noin  1
6
.6
  Mmk. 
 
3. Itäosa  
O











  0,8M, 
 jotka ovat  0,5  ja
























































































uojausten paksuudet  ovat: 
perussuojaus 	
suojaverhousta  0,3 m
 
m
aatiivistettä  0,5 m
  
vaativa suojaus suojaverhousta  0,3 m
 
m
aatiivistettä  0,7 m
 
Tielaitoksen  ohjeiden m
ukaisesti pintavedet 


































































vaihtoehdossa  19,1  M
m
k. Y
hteensä suojaus  ja 
 kuivatus m
aksaa  31,0  M
m





















lelle  on  esitetty m
eluvallia yhteensä  900  m
et-
riä.  V
allilla  suojataan päätien pohjoispuolen 
asutusta.  V
alli  sijoittuu päätien  ja
  kevyen lii-
kenteen väylän välille. 
H
yvinkää-K




än välille  on  esitetty m
elusuojausta 
päätien pohjoispuolelle yhteensä  760  m
etriä. 
S
uojaustapa  on m
eluvalli  paitsi ratasillan lä-
heisyydessä m
eluaita. M
eluaidan pituudeksi  on 























kohdistuvia vaikutuksia  o
n

































etriä  ja m
eluaidan  600  m
etriä.  
S
u urlohjankadu n eritasoliittym




22. . .32 000 m
3rtr 	
m
elusuojausta  esitetty yhteensä  950  m
etriä.  
	































112... 122 000 m
3rtr 	
yhteensä  2270  m
etriä.  




assa  suunnittelussa tulee es- 
teiden arkkitehtuuriin, m
uotoiluun  ja  lähiym
pä-




assa suunnittelussa voi 
m
yös osoittautua tarpeelliseksi m
uuttaa tässä 
esitettyjefi esteiden tyyppiä. 
K





enpiteiden  sijainti  ja
  kustan-
nukset.  






äisen purkupisteen paikkaa  o
n
  tarkasteltu 
vaihtoehdoin  A
  ja  B




tulinjoja. Lisäksi  on  tarkasteltu syvien kaivan-
tojen välttäm
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Lohjanharjun  alueen nuoret  ja varttuneet  männiköt sopeutuvat kuusikoita paremmin 
tienparantam
  isen  yhteydessä tehtäviin  hak-
kuisiin. H
arjualueen  ulkoilu-  ja suojapuusto-
m
etsiköiden  kehittäm







harjualue onkin liikenneväylän lähiym
päristöä,  on 







toja tulisi parantaa. E
ritasoliittym
ien tulevia 




etsien nykykuva  on  m
onotoni-
nen.  E
rilaisten harvennushakkuiden  ja
  pien-




sutuksen  ja 
 tien väliin tulisi kehittää tiheitä  2-jaksoisia 
suojam
etsiköitä. M
eluesteeksi  kyseiset  m
et- 
säkaistaleet  ovat liian kapeita, m







































etsä kestää ulkoilijoiden tallausta täystiheää 
parem
m








eunavyöhykkeiden  käsittelyssä  o
n
  oltava 
erityisen tarkkana silloin kun ne liittyvät pellon  ja 
 m
etsän vaihettum
isvyöhykkeeseen.  Vi rkka-lan peltoalueen maisemakuva 








  niiden  lä-
hellä  sijaitsevat puutarhaviljelykset tulisi ottaa 
huom












allista vauriota ei pystytä  hit-
tym
än  nykyisellä sijoittam
isella välttäm
ään. 










  vastaava num
erot  on 
 esitetty kartoilla  9.4  ja  9.5. 
1 . 	
Voim


























pia vanhoja kuusia. 
H






Tien  ja  pellon välinen kapea vyöhyke  




edessä olevat poppelit olisi sääs-
tettävä m
aisem
































































'  I 	
. 	
--.-- 	













-  •V 	
1  
	
- . .. 	

























































Kuva  9.4 	
M
etsätyypit,  osa

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































antatien 53  parantam








  N N  ITELM
A  
11.

























ien länsipuoli on kaksijaksoista ka-
nervatyypin  harju m
ännikköä. P
uustoa  on 
 hoidettu ulkoilum
etsänä  ja sen  kä-
sittely  o
n
  ollut pienipiirteistä. A
lueen 
varttuneen  ja uudistuskypsän m
änni-




uvion puustoa hoidetaan 
vastaisuudessakin  u Ikoi lu m
etsänä.  Ta-
voitteena  on vaihtelevarakenteinen  metsäalue, jossa taimikot 
 ja tasaikäi-set 











nikköä. Pu usto  on latvusrakenteeltaan 






an keskustan kohdalla harju- 
m




in puolin.  P
inta- 
kasvillisuus  on  kulunutta, varvut (puo-
lukka, kanerva) ovat korvautuneet 
heinillä. M










poistetaan aina tarvittaessa yksitellen. 
A
ukkopaikat täydennysistutetaan, ellei 
niille nouse taim































  koivu. Kuvion puusto harvennushaka-




  teollisuusalueen väliin jäävä 
kapea (kapeim
m
illaan  n. 30 m
)  kaista  on uudistuskypsää männikköä. 
 K
uvion 
puusto tulisi säilyttää vähintään ny-































.  Osassa kuviota 
 on aukkokohtiin  nous-
sutta taim





























vaikutusalueelta eli  n. 100 m
 levyiseltä  vyöhykkeeltä mandollisimman ajoissa  (n. 10 v.) 
















Jyrkän harjuselännerinteen puusto  on 
m
ännikköä. S













edelleen suojapuustona.  S
en harven-
nushakkuissa  suositaan lehtipuustoa.  
20.
Tien  ja
  asutuksen väliin  jä
ä






  leveä). V
älillä 
puusto puuttuu täysin tien  ja
  talojen 
välistä.  T
ien  ym
pärille istutetaan  m
än-






t  sopivat m
yös 
ryhm
ittäin reunavyöhykkeelle.  
21 . 	
R
adan ja  tien väliin jäävä m
etsikkö  on  
harvaa kaksijaksoista  V
T-m





























vennettu  v. 1991. V
äljäasentoiseen  metsään 
 on  nousem
assa uutta  m
än-
tytal m











































uojavyöhyke tien  ja
  kuopan välissä 
 on vajaakehittynyt. 
S
orakuopan  ja  tien välistä suojapuus
-toa 
 tulisi täydentää uusilla istutuksilla 
niin, ettei  se  näy tielle. 
24.
R
adan ja  tien välinen puustovyöhyke  on 
 kapea. V
arttuneen  ja uudistuskyp-
sän m










 isesta  aiheutuvat m
etsiin koh-




ien  ja levennyksien  kohdalla. K
a-
peita suojavyöhykkeitä tulee kehittää m
elun  ja  pölyn ym. suojaksi istuttamalla 
 ja





etsien  terveydentila  o
n
  vielä toistai-




ovat huonokuntoisia - selvää harsuuntum







uiden kuntoa tulee tarkkailla  ja  tarvittaessa 
poistaa huonokuntoisim
m
at yksilöt seuraus- 
tuhojen (hyönteis- ja m
yrskytuhot)  välttäm
i-
seksi. Lohjanharjun nuoret m
änniköt ovat 











































Lehtipu uvaltaiset suojapensai kot kehittyvät 
m
uutam





iseen kuluu  s
e
n
  sijaan vähintään 
 1
0
  vuotta lähtötilanteesta 
riippuen. T












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































päristövai kutu kset, jotka  on  myös esitetty kuvissa 















at  lisääntyvät eräillä asuntoalueilla, m
utta 
ne ovat torjuttavissa esteillä.  Tien  estevaiku-tus 
 lisääntyy koska alueella  on  tärkeitä uI-
koilu-  ja virkistysyhteyksiä asuntoalueilta ja  kouluista ulkoilu reiteille 


















ien  estevaikutus 
 lisääntyy, jonka lisäksi ulkoilu- 
ym






at  lisääntyvät eräillä asunto-
alueilla  ja  koulujen alueilla, m
utta ovat torjut-
tavissa estein.  

















eluestein. Lohjanharjulla  on  tarvetta järjestää ulkoilu- 
 ja virkistysyhteydet 
eritasossa. 
M
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'  ts 	



















































































































































































.• . .  
































  keto,  2













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e  2.  
42 	
Kantatien  53  parantam
inen välillä Virkkala  - M
uijala, ym




aikutukset pohjaveteen  
Suunnittelujakso  o
n
  pääasiassa pohjaveden 
hankinnan kannalta suotuisaa S
alpausselän  reunamuodostumaa. 
 T
ien
  vaikutuspiirissä  on


















3/d.  Lohjan kaupungissa 
käytetään pohjavettä noin  4 000  m
3/d  ja  Loh-
















vesialueiden  laatua  tienpidon  kannalta  1991.  
Lohjanharjulla  o
n






  kasvua, joten tilannetta tulee seurata jatku-
vasti. Tarvittaessa tulee vähentää esim
erkiksi  tiesuolauksen 
 m
äärää. 
Työssä ei ole ollut käytettävissä tarkkaa tietoa 
tietä  käyttävistä  vaarallisten aineiden kulje-




uksiin perustuen  on  arvioitu, 
että tiellä kuljetetaan  n. 50 000  tJa
 öljytuotteita  ja 
 n. 20 000  tJa  m
uita  pohjavesille  vaarallisia 




noin  150  vuoden aikana. Liikenteen kasvua ei 
ole otettu huom
ioon. Y
leiset tiet  m
itoitetaan  20 tai 30 
 vuoden ajalle. 
M
erkittävin liikenteen  p
äästö  vesissä oli lyijy, 

























  kautta, saadaan 
 kiintoaines erotettua  ja  lyijy  jää 
 tähän  ainekseen.  
O
sa-alueella  2  pohjavesi suojataan vaativalla  suojauksella, 
 osa
-alueen  3
  pohjavesi suoja-
taan  perussuojauksella. 
M
erkintöjen  selitykset  
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Kuva  1 1.3 	
Keskeiset ym
päuistövaikutukset,  osa
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